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«e deelara t e x t o o f l c í a i y a u t é n x i c o e l de l a » 
í Ü B p o s i d o n e s of ic ia les , c a a l q u l e r a que sea s u 
o r i g e n , p u M i c a d a s e n l a G a c e í a de M a n i l a , p o r 
t a a t o s e r á n o b l i g a t o r i a s e n su c u m p l i m i e n t o . 
(ffu^oericr Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861). 
S e r á n suscr l tores forzosos á l a Gaceta todos 
ios pueb los de l A r c b i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y sup l i endo 
po r los d e m á s los fondos de l a s respect ivas 
p r o v i n c i a » . 
[Real ó r d e n B d e 26 de Set iembre de 1861). 
MENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . . 
é Pastor y Magan, Jefe de Administra-
¿"jCivil de 1.a clase, Gobernador de la pro-
de Macila, Corregidor de su Capital y 
residente del Excmo. Ayuntamiento de 
sater: que debiendo celebrarse el dia 
Tiente mes la fifsta cívico-religiosa de 
tés y paseo del Real Pendón de Casti-
xecinos de esta Ciudad y sus arraba-
dSfcaran con colgaduras los frentes de sus 
r|j el mismo dia y su víspera, iluminán-
m ilas dos noclies de los expresados dias 
|ario,i oscurecer hasta las diez, todo con el 
iiel debido decoro y solemnidad a l glorioso 
11 fa le armas que se conmemora, llevado k 
Duestros antepasados. 
' Manila h 22 de Noviembre de 1 8 8 8 . = 
y Magan. 1' 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA. 
E l dia 30 del actual á las 10 de su mañana y en 
el Registro de esta Aduana, se venderán en pública 
subasta y en progresión ascendente, los efectos si-
guientes: 
1.a Escribanía, de plata, metal y concha con su 
estuche valor $ 30. 
Otra id . de id. id . id. con id . valor $. 30. 
Otra id . de id. i d . id . con id . valor $. 30. 
Otra id. de id . id . id . con id . valor $. 30. 
Otra id . de id . id. id. con id . valor $. 30. 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Adminis-




i aOBIS.«-íJO M I L I T A S . 
I bkpkzapara el dia 26 de Noviembre ¿«1888. 
Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia los 
e de dia, el Teniente Coronel D. Alejan-
. laginaila, otro D. Manuel Barón—Hospital 
fe nóm. 3, 2.° Capitán.—Reconocimiento 
I ^Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 2.— 
JHuneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, núm. 3. 
J del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Agento mayor, José G. Albaladejo. 
CENCÍA G E N E R A L DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
icio] 
^nar, Español Peninsular, avecindado en 
, Cabanatuan, provincia de Nueva Ecija, 
|g medio de persona que le represente, se 
I ^rse en el Registro de esta Intendencia 
la exhibición de su Cédula personal 
P al actual semestre. 
Juncia en la «Gaceta» para su cono-
lde Noviembre de 1888.—Luis Valledor. 
i 
erlft 
^CION DE HACIENDA PUBLICA 
DE M A N I L A . 
Cédulas personales. 
fe y lo dispuesto por Real órden de 27 
% ^ J;creto del Gobierno general de estas 
Obrero últimos, esta Administración 
dia ^' Párrocos de esta provin-
para ^ al 10 de Diciembre próximo, las 
HP, 61 culto y los extipendios pertene-
54/c^al. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE L A DIRECCION GENERAL D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición déla Dirección general de Administra-
ción C m l , se sacará á subasta pública el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas del S.01' grupo 
de Ja provincia de Capiz, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de $ 328'50 anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la e x -
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
l a calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la Subalterna de dicha 
provincia, el dia 21 de Diciembre próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglaao á lo preve-
nido e n e L v S u D B r i o r Decreto de L 0 de, N o v i ^ u Kr^ 
a e i o o i , í n s e T t O e n i a uacem num. zoy de 1J d e i 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
I.0 Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del tercer 
grupo de la provincia de Capiz, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de $ 328'50 anuales, ó sean % 985'50 
en el trienio. 
2. Será obligación del contratista, mientras dure 
e l tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
L i t r o s . C e n t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan con iguales con-
diciones . . . . . 
Una ganta de madera sólida 
Media ganta idem idem. 
Una chupa idem idem. . 
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Una vara castellana id . id . » 8359 equi.es á835 '9 
Una braza 1 » . 671'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al diri 
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizad» 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
L i t r o s . C e n t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . Pesos. C é n t . 
Por un cavan ó'sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa . » 
Por media chupa. » 
M e t r o s . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 











8359 equi.es á 835'9 » 
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Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . , » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por , la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. ^  Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
-se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 49^28 cénts. sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitacien verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. Eri el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmenté sus posturas, se hará la adjudi-
cación al auto i* del plegó que se halle señalado con 
número ordinal más bajo. 
8. * Con arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar lá legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de IQS intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se, devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
esCepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
ñanza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
cuando _ se constituya en Manila,r ó del- Jefe de la 
provincia, cuando el resultado, de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea'én la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y oas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
aleñen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla1 y las de cana y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
•del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la: Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. C 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera quc proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto & lo 
que previene el art. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuaudo el rematante no 
-cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento 'de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto én el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán':—^Primeros 
Que se celebre; nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segund .—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que inrbÍFre-"recibtd(5"el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá- siempre la^ garant ía de la-subasta;, y 
aún se podrá " secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de i n -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose-u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho' dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, sí consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la niulta de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
secunda falta será castigada con -cien; pesosT :y la 
tercera con lu rescisiou del contrato b«jo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el árt í-
, culo 5.° de la Real Instrucción mencionada, sirl per-
. inicio de pasar el antecedente al Juzgado ^respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
,, 15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los, pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos aaxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y ño las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desdek el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de¡ la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio, de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 18.58, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnizácioú que marcan las leyes. . j | • • 
19. E l contratista es la persona ; legal" yi directa-
mente obligada. Podrá si acaso: le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que dé todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos ab fuero común, 
por que su contrato' es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de ,1a proj 
yincia para que por su conducto, sean solicitados. '.; 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más ' conveniente y oportuno, cuidará! de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad: nece^ 
saria,, á fin de. que nadie alegue ignorancia. 
; 21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-: 
plimiento de este , contrato, se resolverá por la via con-
ten cioso'administraíiva. 
22. Los gastos de la subasta y, los que se ori-
g inen ' eñ el otorgarníento de; la escritura, asi eomb, 
los de las copias^ y-testimonios que sea n e c e s d r i o sa-
car, serán descuenta, del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar ' este contrato por espacio' de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
previa la - indemnización que marcan las le; 
Glausibla adicional. 
es. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de 
Don N . N . vecino de N . ofrece to^, 
por término de tres años, el arriendo del Sf 
de pesas y medidas del tercer grupo de la 
Capiz, por la cantidad de pesos _ 
con entera sujeción al pl i go de condic¿ KJk 
en el número de la «Gaceta» del ^ . 
Acompaña por separado el documento 
haber depositado en la cantidad ( 







Por disposición de la Dirección 
nistracion Civil , se sacará á subasta pú^j 
del arbitrio de la matanza y limpieza d 
mer prupo de la provincia de Bulacao, U3 
progresión ascendente de $ 3705'43 ao^  ^ j 
estricta sujeción ab pliego de condiciones 
tinuacion se inserta. El acto tendrá U 
Junta de Almonedas de la expresada DireJ 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle \% 
esquina á la plaza de Morlones, (Iatraaia „ 
Ciudad) y en la subalterna de dicha p r o X b i 
17 de Diciembre próximo, á las diez e 
mañana. Los que deséen optar á la s 
presentar sus, .própoáiciones estendidas 
sello 10.°, acompañando precisamente porí pril 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.-A., 
v García. 
• / í T l k r O ÍJ?. OÍ) ' lobigvnoO { - j L í m l | 
Pliego de condiciones para el ar-ieaio 
de la matanza y limpieza de reses en, 
cías de primera clase de este Archipiéla^ 
con arregdo á las prescripciones de 
núm. 454 de 14 de Junio de 187] 
por Eeal órden núm. 409, féchá 4 















ara Si durante el ejercicio de la contrata se 
por ebGobierno de S. M;. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva d l a Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva, ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada i|r fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo fentre 
ambas•' partes, quedará rescindido el contrato '-sin^que 
el contratista tenga derecho á.indemnizacion alguna. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O, Pedro Vergara. 
1. a Se arrienda ,por término de m 
bitrio de la matanza.y limpieza de reses del 
de. la provincia de Buláó'an, bajó el tipo, | 
ascendente, de § 3705'43 anuales. 
2. a 'E l remátense ad|udicara por \\m 
y solemne que tendrá lugar, siinulianc 
la junta de almonedas de la Direccioa 
Administración Civil y la subalterna ¿:. 
provincia. . , .: 
3. a La licitación se voriílcará por 
dub, j las proposiciones que SC hagiia i 
precisamente á la forma y conceptos 'J^A 
que se inserta á continuación, en la inte 
que serán desechadas las que no esl 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, p 
que no tenga para ello aptitud legal 
acredite en el correspondiente do cum:' g 
tregará en el acto al Sr. Presidente 
haber consignad Ó, respectivamente en 
Depósito de la Tesorería general ó e 
nistracion de Hacienda pública de la j | ¿ 
que simultáneamente , se celebre la su' 
de 555 pesos 82 cénts..equivalente al cinco; . 
importe total del arriendo quélse realiza 
iñento se devolverá á los licitadores, 
posiciones no hubieran sido admitidas,' 
acto del remate, y: re retendrá el f ¡j 
á la proposición aceptada, que endosara 
favor de la Dirección general de Adiní'-" 
5. a Constituida la junta en el sitio 
señalen los correspondientes anuncios, | 
cipio el acto de la subasta y no se 
plicacion ni observación alguna qaa 1° 
Durante los quince minutos siguiente--; 
res entregarán al Srl Presidente los P11^ ^ 
posición cerrados y rubricados, los ^ 
merarán por el;: órden que se reciban I 
entregados no podrán retirarse bajo fii 
6. a Trascurridos los quince minutos ^ 
¡a recepción de pliegos se procederá a 
de los mismos por el órden de su 1 
leerán en alta voz; tomará nota d6 i 






















; los . concurrentes, cada vez que 
i abierto, y se adjudicará provisional011 
; al mejor postor en tanto se decreta 
1 competente la adjudicación definitiva.^ 
7.a Si resultasen dos ó más proposlC 
I se procederá en el acto, y por esp^ 
ñutos, á nueva licitación oral entre % 
las ; mismas, y trascurrido dicho te*™ 
L dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores - . . 
Jcar 
: párrafo , anterior se negaran á mejor^ t!¡( 
íciopes, se adjudicará el servicio •JT! 
jque se encuentre señalado con e^  
:má$ bajo. iM —.8881 ob o i d m ^ ^ y j 
Si resultase la misma igualdad e11^-
cienes presentadas en esta Capital Y ^ 
nueva licitación oral tendrá efecto a i 
almonedas, el dia y hora que se se 
•aá; 
de Mani la .—Núm 149 26 Noviembre de 1888. 7 9 1 
,j¿a anticipación. E l licitador ó licitadores 
liocia podrán concurrir á este acto perso-
f ^ por medio de apoderado; entendiéndose 
iea{ no lo verifican, renuncian su derecho. 
. j-einatante deberá prestar, dentro de los 
g siguientes al de la adjudicación del ser-
9 fianza correspondiente, cuyo valor será 
j^jeZ por ciento del importe total del arriendo. 
Cu1' 
" ^ ¿ impidiere que esta tenga efecto en el 
n(jo el rematante no cumpliese las condi-
deba llenar para el otorgaimento de la 
diez dias, contados desde el siguiente al 
, notifique la aprobación del remate, se 
eral r rescindido el contrato á perjuicio del 
'Ü reioa^nte' con arreglo al artículo 5.* del 
eXj.gto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
á ^ j o ig'ual68 condiciones, pagando el primer 
tigjT^ g ja diferencia del primero al segundo; 2.° que 
también aquel los perjuicios que hubiere 
l ireXel Estado por la demora del servicio. Para 
itas responsabilidades se le retendrá siempre 
tía de la subasta y aún se podrá em-
fro tifi bienes, basta cubrir las responsabilidades pro-
si aquella no alcanzase. No presentándose 
sulXion admisible para el nuevo remate, se hará 
s É|ci0 por cuenta de la adminis trac ión, á perjui-
ot a ¡j primer rem atante. 
[te. El contrato se entenderá principiado desde 
|A jjo-nieute al en que se comunique al contra-
; órden al efecto por el jefe de la provincia, 
¡lacion en este punto será en perjuicio de los 
lo j del arrendador, á menos que causas age-
eaísu voluntad y bastantes á juicio de la Di-
je Administración Civ i l , lo motivasen, 
la f ia cantidad en que se remate y apruebe el 
ose abonará precisamente en plata ú oro, por 
1411 anticipados. 
El contratista que dejare de ingresar la men-
1 anticipada, dentro de los primeros quince dias 
jedeba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
El importe de dicha multa, así como la can-
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
n, la cual será repuesta en el improrrogable 
de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
^trato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
e* antes citado. 
Trascurridos los dos plazos de que se hace 
F1' n en la c láusula anterior, el jefe de la provin-
¡nspenderá desde luego de sus funciones al 
. itista y dispondrá que la recaudación del arbi-
!c verifique por administración. 
mora, ó falta de cumplimiento á estas dispo-
les implicará responsabilidad para el jefe de la 
, ia, que la Dirección general de Administración 
' le exigirá con arreglo á las leyes. 
en 
• El contratista no podrá exijir mayores dere-
le los marcados en la tarifa que se acompaña , 
!a multa de diez pesos por primera vez y cinco 
i segunda. 
tercera infracción se cast igará con la rescis ión 
Mrato, que producirá todas las consecuencias de 
^ hace mérito en la c láusula 12. 
1'* Es obl igación del contratista establecer en 
!los pue^os que comprende su arriendo mata-
1 camarines, provistos del personal y út i les ne-
para la matanza y limpieza de las reses. 
No podrá matarse res alguna en otros sitios 
0s designados al efecto por el contratista, 
"utoriza sin embargo la matanza en casas par-
ires para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
j aviso y pago al contratista de los derechos pre-
r en la tarifa. 












I - H de pagar dobles derechos al contratista, i n -
en la multa de cinco pesos por la primera 
, -ez por ]a segunda, y la tercera infracción 
[3¿r%ará con veint isé is pesos de multa y p é r -
jjdíl^ la res, que el jefe de la provincia dest inará 
Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
18. 
!' La espedicion de papeletas que justifiquen la 
l^ idad de la matanza y pago de derechos, la 
Cará el contratista en recibos, talonarios impre-
\ ^liados, que se rubricarán , por el jefe de la 
y se se l larán sobre el talpn de manera 
•^cortarlo, se divida el sello. 
"Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
, para una sola persona, pudendo contener 
'as reses que aquella mate diariamente para 
lsi:o, espresando el número , 
i.' E l contratista entregará en el Gobierno de la 
r®¡* los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
t ^ y a espedido las doscientas de que debe cons-
^ a Hbro. 
[ . E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
|#nza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
o0e las disposiciones comprendidas en el capí -
del reglamento para la marcación, venta y y* 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado ea 
la Qocetd n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó l e g í t i m a procedoncia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los matadores ó camarines destinados 
á la matanza, as í como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no es tén en contravenc ión con las 
c láusu las de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
minis trac ión, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le en tregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnizac ión que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Adminis trac ión 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable ún ica 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
c ión particular y de interés puramente privado. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos t í tulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de t ítulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescis ión y efec-
tos, por la v ía contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
S i durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la apl icación de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
oonda y sino resultára acuerdo entre ambas pactes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecno á indemnizac ión alguna. 
Manila, 5 de Noviembre de 1888 .—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — P . O. , Pedro de Vergara 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
priraerara c íase . 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños , sin que el 
contratista n i la Adminitracion tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
.Manila, 5 de Noviembre de 1888 .—El Jefe de la 
Sección de G o b e r n a c i ó n . — P . O. , Vergara . 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años , el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del primer grupo d é l a 
provinc;a de Balacan, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado e i el n.0. de la Gaceta del dia — de que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita. 
haber depositado en la cantidad d e 5 5 5 p e s o s 8 2 c é n t s . 
Fecha y firma. 
E s copia. García. Í2 
E l Coronel L e r Jefe del 2.° Tercio de la, Gmrdia Civil . 
Hace saber: que en virtud de autorización superior 
se convoca á pública l ic itación que tendrá lugar 30 
dias después de la fecha de este anuncio en San F e r -
nando de la Pampanga, ante la Junta económica del 
Tercio, con el fin de contratar el raoviliario, efectos 
de escritorio y varios que necesitan los nueve pues-
tos de reciente creación; con sujec ión al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en la casa ha-
bitac ión del Apoderado del Tercio, en Manila, calle 
Real esquina k Cabildo y en la del Comandante Jefe 
del 2.° Distrito en Vigan. 
Para tomar parte en dicha l ic i tac ión los proponen,— 
tes deberán entregar con la debida oportunidad sus 
proposiciones á cualquiera de dichos Sres., en pliego 
cerrado y ajustados al modelo que se expresa á con-
t inuación, acompañado de la garant ía señalada y do-
cumento que acredite su aptitud. 
San Fernando de la Pampanga á 24 de Noviembre 
de 1888.—El Coronel, Luis Valderrama.—Es copia.— 
E l Teniente Apoderado, Miguel Snares. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don N. N. vecino de enterado del a n u » -
cio y pliego de condiciones, para contratar los efec-
tos de moviliario, de escritorio y varios, que necesita 
el 2.9 Tercio oara los nueve puestos nuevamente 
creados, se compromete á hacer dicho servicio, en lo 
correspondiente á tal ó cuales artículos, con la r e -
baja de un ciento sobre su total importe. 
T para que sea vál ida esta proposición, acompaño 
el correspondiente ta lón de depósito exigido como 
g a r a n t í a en la condic ión 4.* del pliego. 
Fecha y F irma . 6^ . 
CASA C E N T R A L D E VACUNACION. 
E l Sábado 1.° del próximo Diciembre á las ocho de. 
la m a ñ a n a , se adminis trará la vacuna. 
Manila, 24 de Noviembre de 1888.—Dr. Franco. 
Estado del número de vacunados y revacunados en el 
dia de la fecha. 
PUEBLOS. Niños. Niñas. Total 
M a n i l a . 
T o a d o , n a t u r a l e s , 
I d e m , mes t izos 
B m o n d o , n a t u r a l e s 
I d e m , mes t izos 
S a n J o s é 
S a n t a C r u z , n a t u r a l e s . 
I d e m , mes t izos 
Q u i a p o 
S a m p a l o c 
S a n M i g u e l 
S a n F e r n a n d o de D i l a o 
E r m i t a . 














16 6 22 
Manila, 24 de Noviembre de 1888 .—El Vocal de turno, 
Dr. Franco. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONFDAS. 
E l dia 15 de Diciembre prónimo á las diez de l a 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital que se const i tuirá en el balón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
la venta de las anclas y cadenas C[ue sin apl icac ión 
existen en el Arsenal de Cavite, bajo el tipo en progre-
s ión ascendente de 680 pesos, 2 cént imos y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta, 
de esta Capital, n ú m . 152 de fecha 29 de Noviembre 
de 1885. 
L a hora para la subasta de que se trata, se reg irá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públ icos . 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
E l dia 15 de Diciembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo- • 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públ icos del ed'ficio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de llocos Norte, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Saturnino Quevedo, enclavado en el sitio denominado-
Caparían, jur isdicc ión del pueb'o de Dingras de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 255 
pesos 4 cént imos , y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú -
mero 6 de fecha 6 de Julio ú l t imo . 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públ icos . 
Manila, 21 de Noviembre de 1883.—íHiguel Torres. 2 
E l d i a 6 de D i c i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se SH-
b a s t a r i an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l , q u e 
se c o n s t i t u i r á e n e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l ed i f i c io l l a m a d o -
a n t i g u a A d u a n a y an te l a s u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de B a t a n g a s , 
e l s e rv ic io del u r r i c n d > po r u n t r i e n i o de l a ren ta de l j uego de ga -
l los de l pueb lo de T u y de dicha, p r o v i n c i a , c o u e s t r i c t a s u j e c i o » 
a l p l i e g o de cond ic iones q u e se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
- V 
792 26 Noviembre de 18^8. Gaceta de Mauila.— 
L a h o r a para l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r á po r l a 
q u e m a r q u e e l re !é j que existe en el s a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 14 de N o v i e m b r e de 1888.—Mipruel Torres . 
Adm.inistracio7i C e n t r a l de R e n t a s , Prop iedades y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
Plieg-o de condic iones genera les j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que 
f o r m a esta A d m i n ' í - t r a c i o n C e n t r a l para sacar á subasta s i m u l -
t á n ' - a , ante l a J u n i a de Reales A l m o n e d a s de esta Cap i ta l y l a 
suba l t e rna de B a t a n g a s , el a r r iendo del j u e g o deüga l los del p u e -
b l o de T u y de d i c h a p r o v i n c i a , redactado c o n a r r eg lo á las dis-
posiciones v igen tes pa ra l a c o n t r a t a c i ó n de s e r v i c o s p ú b l i c o s . 
Ob l igac iones de l a Hac i enda . 
1. a L a H a c i e n d a a r r i enda en p ú b l i c a a lmoneda l a r en t a de l 
j u e g o de g - l l o s del pueblo de T u y de d icha p r o v i n c i a , bajo e l t i p o 
e n p r o g r e s i ó n ascendente, de 1'212 pesos. 
2. a L a d u r a c i ó n de l a con t ra ta s e r á de t res a ñ o s , que empe-
za ran á cou ta r . e desde el dia en que se not i f ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n po r e l E x c m o . S r . I n t enden t e ge.jeral de 
H a c i e n d a de l a e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n y fianza que r l icho c o n -
t r a t i s t a debe o to rgar , s iempre que l a a n t e r i o r con t r a t a hub ie re 
e r m i n a d o . Si á la n o t i f i c a c i ó n del r e f - r i d o decreto l a con t ra t a 
no hub i e r e t e rminado , l a p o s e s i ó n de l nuevo con t ra t i s t a s e r á 
forzosamente desde el d i a s igu ien te a l del fenec imiento de l a 
an te r io r . 
3. a E n e l caeo <íe d i sponer S. M . l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
,«e reserva l a Hac ienda el derecho de resc ind i r e l a r r i endo , p r é -
v i o aviao a l con t r a t i s t a con med io a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Ob l igac iones del Cont ra t i s t a . 
A." I n t r o d u c i r e n l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hac ienda pub l i ca de la p r o v i n c i a de Ba tangas , por meses 
an t i c ipados , el i m p o r t e de l a con t r a t a . E l p r i m e r ingreso t e n d r á 
efecto el m i s m o d i a en que haya de posesionarse el Cont ra t i s t a , 
y I03 sucesivos ing-resos i nde fec t i b l emen te en e l m i s m o d ia en 
que vence e l a n t e r i o r . 
5. " Se g a r a n t i z a r á el r o n t r a t o con u n a fianza, equ iva len te a l 
10 po r 10» del i m p o r t e total de l se rv ic io , que debe prestarse en 
m e t á l t c o ó en va lores au tor izados a l efecto. 
6. a C u a n d o por i i c u m p l i m i e n t o de l con t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plnzo se d ispuciere se ve r i f ique de l todo ó parte 
de l a fianza, q u e d a r á ob l igado á r e p o n e r l a i n m e d i a t a m e n t e y 
si a s í no lo v e r i í i c a s e , s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos por 
cada d ia de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince dias , se 
d a r á po? r e sc ind ida l a c o n t r a t a á p ' r j q i c i o del rematan te y con 
los efectos p reven idos en e l a r t í c u l o 5.° de l Real decreto de 27 
de Feb-ero oe 1 ;52. 
7. " E l c o n t r a t i s t a n o t e n d r á derecho á que se le o to rgue p o r 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c o n pn r ca lamidades p ú b l i c a s 
c o m o pesies, h a m b r e s , escasez de n u m e r a r i o , t e r remotos , i n u n -
daciones, i ncend ios y otros casos f o r t u i t o s , pues que n o »e le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
L a c o n s t r u c c i ó n de las ga l le ras s e r á de su cargo, y es-
t a r á n arregladas a l p l ano que l a au to r idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todrs u n cerco p roporc ioaado y l a s c o n -
. . j d i c í o n e s de capas idad, v e n t i l a c i ó n , decencia y . d e m á s i n d i s -
pensables . 
9. a E l e s t ab lec imien to de é s t a s , t e n d r á l u g a r dentro de l a 
p o b l a c i ó n 6 á d i s t anc ia que no exceda de doscientas brazas de 
l a I g l e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n m do en s i t ios r e -
t i r ados n i s i n p r é v i o peí m i s o del Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des igna r o t ro d i fe ren te del propuesto, a u n -
que s i empre den.ro de d i c h o r á d i o . 
10. E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m s y dos octavos de peso 
fuerte por l a e n t r a d a de l a p r i m e r a p u e r t a , y otros seis c é n -
t i m o s y dos octavos e n l a s e g u i d a . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y siete c é n t i m o s y c u a -
t r o oc ta \os de peso fuer te . 
12. P o d r á ab r i r las gal leres y p e r m i t i r j u g a d a s en los dias 
s i g u i e n t e s : 
1 . ° Todos los d o m i n g o s de l a ñ o . 
2. * Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
- c r u z . 
3. ° E l l ú n e s y m á r t e s de carnes to lendas . 
4. " E l te rcer d ia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
5. ° T re s dias en l a f e s t i v idad del San to Pa t rono de cada pueb lo . 
6. ° E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . A A . 
7 o E n las fiestas Reales que de ó r d e n super io r se ce lebren el 
n ú m e r o de d í a s que conceda l a I n t e n d e n c i a . 
13. C u a n d o e l coi t r a t i s t a no haya l e v a n t a d o gal leras e n todos 
loé puebles del con t ra to , para a p i i c a c i o n del a p á r t a l o 5.° de l a 
c o n d i c i ó n ' a n t e r i o r , se l e p e r m i t i r á ce lebrar los tres dias de j o -
b a t í a s de tos Santos Patronos de los pueblos en que no ha ya 
ga i t e ra , eíi e l m á s i n m e d i a t o e n que ex i s t a cor resdondien te a l 
m i ^ m o g rupo ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r c o n cua -
r en t a y c inco dias de a n t i c i p a c i ó n al en que h a de ver i f icarse l a fiesta, 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y Propiedades po r c o n -
duc to d e la d e p o s i t a r í a de Hac ienda de l a p r o v i n c i a . 
T a n l u e g o las A d m i n i s t r a c i o n e s d e p o s i t a r í a s de L u z o n reci-
b a n l a i n s t a n c i a del con t ra t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
de los R R . CC. P á r r o c o s y Gobernadorc i l l o s no t i c i a s precisas 
y exactas que j u s t i f i q u e n ser c i e r to l o que expon,, a e l con-
t r a t i s t a . 
L l e n a d o este r equ i s i to , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favoraole ó 
ne>í'>tivo a l expresado Cent ro de Ren tas y P r jp i edades e l i n -
c i d e n t e f o r m a i i u ai efi c í o . 
Los cont ra t i s tas de las p r o v i n c i a s de Visayas y M i n d a n a o 
aue n o t i e n e n levan tada ga l le ra en e l pueblo donde se ce le-
b ra l a fes t iv idad del Santo P a t r o n o , o c u r r i r á n c o n niez dias de 
au t i c ipac iun a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, ;á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l respect iva 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de las ci tadas Is las de Visayas y M i n -
danao en v i s t a de las so l ic i tudes que r e c i b a n c o n t a l m o t i v o , 
f o r m a r á n u u i n c i d e n t e como se i n d i c a an t e r i o rmen te , 
14. Solamente e s t a r á n abier tas las ga l leras .let-de que se con-
c l u y a la m i .-a mayor hasta e l ocaso del s o l , excepto en loa D o -
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a rde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz ca iga en D o m i n g o , e l a sen-
tis ta , p r é v i o conoc imien to del Jefe de l a p rov inc i a , p o d r á a b r i r 
¡as g a ñ e r a á en el d i a s i g i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
i r a s fe renc ia cuando uno 6 m á s dias de los tres d f l Santo Pa-
troao de cada pueblo ó de los de S - . M M . y A A . ca igan en 
D o m i n g o ó fiestas ae una c ruz . 
l ü . F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a en e l a r t í c u l o 12 con 
l a a c l a r a c i ó n del a n t i r i o r , y en las horas designadas en el 14, 
se p roh ibe a b r i r ga l le ras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro del a ñ o ; 
¡10 siendo p e r m i t i d o a l asent i s ta , suba r r enda ores n i p a r t i c u -
lares so l i c i t a r permiso e x t r a o r d i n a r i o para ve r i f i ca r lo . 
1. E l at,3ut¡sta ó subar rendador , son los ú n ' c o s que pueden 
a b r i r ga l le ras , debiendo ver i f icar lo en las establecidas en los dias, 
y horas desigaados en los a r t í c u l o s 13, 14 y 15. 
18. C a a a ü o e l c o n t r a t i s t a real ice los subarr iendos, s o l i c i t a r á 
los cor respondien tes nombramien to s por conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á f avor de los 
subarrendadores , pa ra que cun este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i c a r lo e l co r re spond ien io papel 
se l lado y sellos de derechos de firma. 
l i ) ü l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de ga l leras de 21 de Marzo de 1661, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, as i como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l l en derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se encuen t r en expresados en este p l i ego , y á las 
que no resu l ten en o p o s i c i ó n con estas eondie i nes. 
20. S e r á n de c u e n t a di 1 r matante los gastos que se i r r o g u e n 
e n l a e x t e n s i ó n de l a e s c r t u r a , que den t ro de ios d ez dias h á -
biles s igu ien tes a l en qu.- se l e no t i f i que la a p r o b a c i ó n de l r e -
mate hecho á su favor, d e b e r á o to rga r para g a r a n t i r e l con t r a to , 
asi c o m o los que ocasione la saca de l a p r i m e r a copia que de -
b e r á laoUi tar á esta A d m i n s t r a c i o n C e n t r a l para los efectos que 
p rocedan . 
21 . S i e l con t ra t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
c o m p r o m i s o , sus heredaros ó qu ienes le representen, c o n t i n u a r á n 
.I;ÜU)£;XHIÍJIKo JÍ $íieB:¡$i QÜ oup soaotoshi. 
e l servicio , bajo las condiciones y responsabil idades es t ipuladas . 
S i m u r i e s e s i n herederos, l a H a c i e n d a p o d r á p rosegu i r lo po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a responsabi l idad de 
sus resul tados. 
22 . E n el caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no hub ie ra 
podido ad judicarse nuevamen te , e l ac tual cont ra t i s ta queda o b l i -
gado á c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de esle p l iego , hasta que haya n u e v o con t ra t i s t a , s in que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabi l idades que contrae el rematante . 
23. Cuando e l rematante no c u m p l i e r a las cond ic iones de l a 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o to rgamien to se l l eve á cabo d e n -
t r o d e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e n d r á po r r e s c i n -
d i d o e l cont ra to á pe r ju ic io del m i s m o rema tan te . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
gua l e s condic iones , pagando el p r i m e r r e m a t a n t e la diferencia 
del p r i m e r o a l segundo y sat isfaciendo a l Es tado los per ju ic ios 
que le hub i e r e ocasionado la demora en e l se rv ic io . 
Si la g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsabil idades, 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e p roba-
ble de e l los . 
S i en el nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l serv ic io po r a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju ic io de l 
p r i m e r r ema tan te . 
Obl igac iones generales de l a L e y . 
24. Pa ra t e r a d m i t i d o como l i c i t ador , es c i r cuns t anc i a de r i -
g o r haber cons t i t u ido a l efecto en l a Caja de D e p ó s i t o s <5 A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l . c a de Hatangas, l a can t idad de 60 
pesos 60 c é n t i m o s , c inco por c ien to de l t ipo fijado para a b r i r 
pos tura en el t r i e n i o de l a d u - a c i o n , debiendo uni rse e l d o c u m e n t o 
que lo j u s t i f i q u e á la propos 'C ' on . 
k 25. ~.a ca l idad de mest izo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t ran je ro 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l derecho de l i c i t a r en esta con t r a t a 
26. Los l i c i t adores p r e s e n t a i á n a l Sr. Pres idente de l a J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pl iegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.*. firmadas y bajo la f ó r m u l a oue se designa 
a l final de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s e n el sobre l a cor-
respondiente a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen los l i c i t adnres en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en l e t ra c lara é i n t e l i g i b l e y en 
g u a r í : mo. 
27. A l pl iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó mod i f i que 
e l presente p l iego de condiciones, 4 e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente. 
29. N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la -
t ivas a l todo ó par te a l g u n a del cont ra to . E n caso de que se 
p romuevan a l g u n a s reclamaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e por l a v i a 
g u b e r n r t i v a a l E x c m o . Sr . I n t enden t e genera l , que es l a A u t o -
r i d a d Supe r io r de H a c i e n d a de estas Is las , y á cuyas altas f a c u l -
tades compete resolver las que se susci ten en cuanto t e n g a n 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o de l cont ra to , pnd iendo apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso a d m i n i s t r a t i v o . 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i s i t a c i o n verbal por u n cor to t é r -
m i n o que fijará el Presidente , solo entre los autores de aquellas , 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propuesta . E n el caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que h i c i e ron las p ropos ic io -
nes mas ventajosas que resu l t a ron igua l e s , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p ' i ego tenga e l n ú m e r o o r d i n a l 
menor . 
3 1 . F ina l i zada la subasta, e l Pres idente e x i g i r á del r ema tan te 
que endose en el acto á favor de l a Hac ienda y con la apl ica-
c i ó n o p o r t u n a , e l documen to de d e p ó s i t o para l i c i t a r , el cua l no 
se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe l a subasta, y en su 
v i r t u d se esc r i tu re e l con t ra to á s a t i s f a c c i ó n de la I n t endenc i a 
gene ra l . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s i n 
demora á los interesados. 
32. Es ta subasta r o s e r á aprooada po r l a I n t e n d e n c i a general 
hasta que se rec iba e l expediente de la que deba celebrarse en 
l a p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se u n i r á el acta l evan tada , firmada po r todos los" S e ñ o r e s que 
compus i e r en l a J u n t a . 
S i po r c u a l q u i e r m o t i v o intentase e l c o n t r a t i s t a l a res ic ion 
de l c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta c i r cuns t anc i a del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igac iones contra idas , pero s i esta resc ic ion lo e x i g i e r a 
e l i n t e . é s de l se rv ic io , quedan adver t idos los l ic i tadores y e l 
c o n t r a t i s t a de que aquel la se a c o r d a r á con las indemnizac iones 
á que hubiere l u c a r conforme á las leyes . 
E l con t r a t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le haya aprobado 
por la I n t e n d e n c i a gene ra l l a escr i tura de fianza que o to rgue 
para e l c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o , á presentar por conduc to de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Propiedades u n pl iego de papel del 
sello tercero y t res sellos de derechos de firma por va lo r de 
u n peso cada, u n o , para l a e x t e n s i ó n de: t í t u l o que le corresponde. 
N o se a d m i t i r á p l i ego a l g u n o s in que e l S r . Esc r i bano de 
H a c i e n d a anote en el m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
ac red i t a l a persona l idad de los l i c i t ado re s , s i son E s p a ñ o l e s 6 
E x t r a n j e r o s y l a pa ten te de C a p i t a c i ó n , s i fuesen ch inos , c o n 
s u j e c i ó n á lo oue d e t e r m i n a e l caí-o 5.° del ar t . 3.° del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de-
creto de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m -
s igu ien te . 
M a n i l a , 15 de O c t u b r e de 1888.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ú e s . 
MODELO DB PROPOSICION. 
S r . Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n . . . vec ino de . . ofrece t o m a r á su cargo por t é r m i n o de t res 
a ñ o s e l a>r iendo del j u e e o de ga l los de l a p r o v i n c i a de B a -
t angas pueblo de T u y , por l a c a n t i d a d d e . . . .pesos . . c é n t i m o s y 
con entera s u j e c i ó n a l p l iego de condic iones puesto de man i f i e s to . 
A c o m p a ñ a por sep f ' ado e l d o c u m e n t o que ac red i ta haber i m -
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s la can t idad de . . . . pesos 
c é n t i m o s , i m p o r t e de l c inco po r c i en to que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
del refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 188 
Es copia , M . T o r r e s . i 
E f ^ i a 15 de D i c i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de r sta C a p i -
t a l , que se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de actos p ú h l i c o s del edi f ic io 
l l a m a d o a n t i g u a A d u a u a y an te l a s u b a l t e r n a d f l a p r o v i n -
c i a de l a P a m p a n g i , l a v e n t a de u n t e r r e n o b a l d í o realene-o 
denunc iado po r D . M a r t i n D i m a i i n a t , enc l avado en e l s i t i o 
d e n o m i n a d o P i p a g l a r i a n j u r i s d i c c i ó n del pueb lo de M a g a l a n g 
de d i c h a p r o v i n c i a , co . i es t r ic ta s-ujecion a l p l iego de condic iones 
que se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L a h o r a para l a f-ubasta de que se t r a t a , se r e g i r á ñ o r l a 
que m a r q u e el r? lo j que exis te en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , i5 de N o v i e m b r e de 1888.—Miguel T o r r e s . 
P l i e g o de condic iones para l a ven t a e n p ú b l i c a subasta de 
u n t e r r eno b a l d í o , s i tuado e n l a j u r i s d i c c i ó n de M a g a l a n g 
p r o v i n c i a de l a P a m p a n g a , denunc i ado p o r D . M a r t i n D i m a i i n a t . 
1. " L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta u n t e r r e n o b a l -
d í o rea lengo e n e l s i t i o d e n o m i n a d o P i p a g l a r i a n . j u r i s d i c c i ó n d e l 
pueb lo de M a g a l a n g , de cabida de 77 h e c t á r e a s , 73 á r e a s y 71 c e n -
t i á r e a s , equivalentes e n la med ida usua l del p a í s á 27 q u i ñ o n e s 
8 b a l i t a s , u n loan y 72 brazas cuadradas, cuyos l i m i t e s son a l 
N o r t e , los pred:os de M - r e c l i n o v M a r í a M m a l i n a t ; a l Es to t e -
rreno.- b a l d í o s ; a l Sur , terrenos denunc iados po r E n g r a c i a G o n -
za'ez, y al Oeste te r renos de M a t í a s Escobar . 
2. ' l^a e n a g - n a c i o n se 1 e v a r á á cabo bajo e l t ipo en p r o -
g r e s i ó n ascendente de 83 pesos, 45 c é . t imos y l i 8 
3. * L a subasta t e n d r á l u g a r an te l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Cap i t a l y l a s u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de 
P a m p a n g a , en el m i s m o d i a y h o r a que se a n u n c i a r á n en l a 
Gacela de M a n i l a . 
4. a C o n s t i t u i d a l a J u n t a en e l s i t i o v hora que s e ñ a l e n los 
co r respond ien tes a n u n c i o s d a r á p r i n c i p i ó e n e l acto de l a s u -
basta y n o se a d m i t i r á e sp l i cac ion ú obsorv,. 
que lo i n t e r r u m p a , d á n d o s e el plazo de diez m i i i n ^ í 
tadores pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de su p l i e g o . 
5. a Las proposic iones s e r á n po r escri to, con em 
al mode lo i n s e r t o á c o n t i n u a c i ó n y se redactaran 
sello 10.' e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y l e t r a l a cantiriS 
ofrece para a d q u i r i r el t e r reno . 
6. a S e r á r equ i s i to ind ispensab le para tomar par, 
c i t a c i ó n haber cons ignado en l a Caja genera l ([e SU 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de l a provní 
sada. la c a n t i d a d de pfs. 4'17 que i m p o r t a ei 
v a l o r en que h a sido tasado e l terreno que se ¿i' 
m i s m o t i e m p o que l a p r o p o s i c i ó n , pero fuera de l^l 
l a c o n t e n g a , e n t r e g a r á cada l i c i t a d o r esta carta A ^ Í 
s e r v i r á de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza ^ 
pender del c u m n l i m i e n t o del con t r a to , en cuyo com»^ 
d e v o l v e r á esta a l ad jud ica ta r io p r o v i s i o n a l hasta 0 ^ 
solvente do su c o m p r o m i s o . Tampoco le s e r á devueha 
de uago a l d e n u n c i a d o r del t e r r eno en n i n g ú n caso n 
d e b e r á quedar u n i d a a l espediente í n t e r i n no tran,Jll, 
m i n o para e j e rc i t a r a l derecho de tan teo , ó renuncie,!1 
7. " Confo rme v a y a n los l i c i t adores presentando ifl. 
a l Sr . Pres idente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a cédula % 
s i son e s p a ñ o l e s ó ex t ran jeros y l a patente de c \^3 
pertenecen á l a raza c h i n a , cuyos p l i egos numera ra^ 
vamente e l Secretar io de l a c i t ada J u n t a . 
8. a U n a vez presentados los p l i egos no p o d r á n 
pre tes to a l g u n o , quedando por c o n s i g u i e n t e sujetos al ¿5 
del e s c r u t i n i o . 
9. a T r a n s c u r r i d o s los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s parala 
de los p l iegos , se p r o c e d e r á á l a aper tu ra de los mjSl|v? 
ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l o s t i Sr . Presidente' 
voz , t o m a r á n o t a de todos el los e l ac tuar io y se jijj 
p r o v i s i o n a l m e n t e el t e r r eno al m e j o r postor, salvo el di* 
tanteo es tablecido en l a c l á u s u l a 12.a 
10. S i r e su . t a r en dos ó mas proposic iones i g m i , . 
c e d e r á en e l acto y po r espacio de diez minutos'' 
l i c i t a c i ó n o ra l en t re los autores de las m i s m a s y irajJ 
d i c h o t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á a l me jor postor al 1 1 ^ 
haya mejorado m á s l a o fe r t a . E n e l caso de que los 
dores de que t r a t a a l p á r r a f o a n t e r i o r , se n e g a r á n 4 u 
sus propos ic iones , se a d j u d i c a r á e l serv ic io a l autor jet] 
que se encuen t r e s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o ordinal mái 
S i resul tase l a m i s m a i g u a l d a d en t re las proposiciones], 
tadas e n esta C a p i t a l y l a p r o v i n c i a de Pampanga. i a ¡ _ 
l i c i t a c i ó n oral t e n d r á efecto ante la J u n t a ue Reales m 
nedas de esta C a p i t a l e l d i a y hora que se señale y* 
c i é con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t a d o r ó licitadoresj 
p r o v i n c i a , cuyas proposic iones hub iesen resultado emw 
p o d r á n c o n c u r r i r á este acto pe r so . i a lmen le ó ño r medioiJ 
derado, e n t e n d i é n d o s e que s i a s í n o lo v e r i í i c a u renunei 'é 
derecho . 
11 . E l ac tua r io l e v a n t a r á l a cor respondiente acta de h s t a l 
bas ta que firmarán los Voca les de l a J u n t a . E n tala h 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á la Inte^ 
g e n e r a l de H a c i e n d a , para que pruebe e l acto de la sái laMJ 
cuando deba serlo por n o t ene r v i c io s de nu l idad , y da 1 
c u a l ha sido en d e f i n i t i v a e l me jor postor . 
12. T r a s c u r r i d o e l plazo l ega l se e l e v a r á e l espediente] 
subasta á l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l para que adjudiciue ea ? 1. J 
n i t i v a e l t e r reno . j , 
13. E l ad jud ica t a r io de l t e r r eno que se subasta abonai . 
i m p o r t e con m á s los derechos de m e d i a anna ta y Real o jient 
flrmacion, d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados J 
e l s igu ien te a l e n que se le no t i f i que el decreto delaü 
dencia , ad jud icando d e f i n i t i v a m e n t e á su favor . 
14. S i t r a n s c u r r i d o e l p lazo de t r e i n t a dias, no presenta 
ad jud i ca t a r io l a c a i t a de pago que acredite el ingresoá 
se ref iere l a c o n d i c i ó n an t e r io r , se dej; r á s i n efeco la iij 
c ac ion , a n u n c i á n d o s e n u e v a subasta á su perjuicio, peiMeO 
el d e p ó s i t o , como m u ' t a , y siendo a d e m á s responsable al A i I 
de l a d i f e renc ia que h u b i e r e en t re e l p r i m e r o y sucesm*» 
ma te s , s i se hubiese t en ido que rebajar e l t i p o de la licilít 
15. P r e í - e u t a d a po r e l a d j u d i c a t a r i o l a ca r ta de W 
v a l o r de l t e r r eno y derechos legales , se le o to rga rá la « IB 
p e n d i e n t e e s c r i t u r a de v e n t a por el A d m i n i s t r a d o r CenMM •.. 
Ren tas y Propiedades ó po r el A d m i n i s t r a d o r de H. P.#-U| 
l a espresada p r o v i n c i a , s e g ú n e l ad jud ica ta r io tenga por 
v e n i e n t e . 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los i nc iden te s á que den luga r los es; 
tes formados para l a subasta de los te r renos baldíos raB 
gos , se r e s o l v e r á n gube rna t i vamen te , í n t e r i n los c o ^ ' m Y i 
no e s t é n en p l e n a y p a c í f i c a p o s e s i ó n , y pu r tanto, l asn^ i 
mac iones que se e n t a b l e n , se r e s o l v e r á n s iempre pur 
- : 
g u b e r n a t i v a . 
Segunda . Las d i l i g e n c i a s necesarias para obtener la peas 
de los te r renos subastados s e r á n i g u a l m e n t e de la competei» 
a d m i n i s t r a t i v a ; como t a m b i é n el entender en el examen» 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l i m i t e s y c o n d i c i ó n de ^ ' 
s ion dada. 
Te rce ra . S i se e n t á b l e s e r ec l amac i ' U sobre exceso 
de cao ida del t e r r eno subastado y del expediente resullasíl 
d i c h a f a l t a ó exceso i g u a l a á l a q u i n t a par te de la eipf™* 
e n el a n u n c i o , s e r á n u l a l a v e o t ^ , quedando en casocw"! 
r i o , firme y subsis tente y s i n derecho á indemnizac ión w 
H a c i e n d a n i e l c o m p r a d o r . . y 
C u a r t a . S e r á n de cuenta del r e m a t a n t e e l pago de toao:-
derechos del expediente has ta l a t o m a de p o s e s i ó n . , 
M a n i l a , c3 de O c t u b r e de 1888.—El A d m i n i s t r a d o r teniw 
Ren tas y propiedades .—Luis S a g ú e s . Es cop ia . Sagúes . 
MODELO DE PKOPOSTCION. 
Sr . Pres idente de l a J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n N N . . . . v e c i n o de . . . . que h a b i t a . . . . called?---
ofrece a d q u i r i r u n t e r r eno b a l d í o rea lengo enclavado en s'110^ 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a p r o v i n c i a de. . . . en ^aC3Z0 
de. . . c o n en t e r a s u j e c i ó n a l p l i ego de condic iones que ser 
de m a n i f i e s t o . i^herit 
A c o m p a ñ o po r separado e l d o c u m e n t o que acredita 
puesto en l a c a j a e l 5 p g de que h a b l a la cou 




Providencias judiciales. S 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a in s t anc ia ^ í ^ j i 
de B i n o n d o , r e c a í d a e n los autos ejecut ivos seguidos po ' j f t | 
p r e s e n t a c i ó n de la E x o r n a Sra . D o ñ a M a n u e l a P é r e z 06 ^ { t ¡J 
ras c o n t r a D . J o s é Moreno L a c a l l como albacea testaiu . -i|n¡ 
d e l l l t m o . Sr . D . J o s é P é r e z G a r c í a sobre cant idad • e P Yr 
saca por tercera vez a p ú b l i c a subasta por e l t é r m i n o a^, , . 
d ias , cornados desde l a lecha de este a n u n c i o , e l s0. '?^,-
n u m . I compuestos do u n a casa y dos camar ioes s]t^ -i-oí\i> 
l a cal le de a n t a E lena del b a r r i o de Meis ic de l arrabal ne j ip^  
s in s u j e c i ó n á t i p o , s e ñ a l á n d o s e p á r a l a subasta el día ^ > y 
e n t r a n t e D i c i e m b r e á las diez en r u n t o de su m a ñ a n a . i 
A u d i e n c i a de este Juzgado; a d v i r t i é n d o s e que no se ^p, ,^ ' 
postura a l g u n a que no cubra las dos terceras partes de .¿te ^  
s i r v i ó de base á la ú l t i m a subasta, y qui- para tomar V ^ ¡ ^ 
e l l a los l i c i t ado re s c o n s i g n a r á n p r é v i a m e n ' e e n la mesa ^ 
gado e l 10 p S efectivo de l v a l o r de los bienes, s in cuj 
s i to no s e r á n a d m i t i d o s . nara^ 
L o que de ó r d e n de s u S r í a . se anuncia a l p ú b l i c o v 
ne ra l c o n o c i m i e n t o . •Krnvie83'1! 
Juzs: do de B i n o n d o y of ic io de m i c a r g o á 21 de xvu 
de 188S.—Rafael G . L l a n o s . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, NÜM 
